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У сучасних умовах зростає необхідність реалізації адекватної аграрної політики, одним 
із елементів якої є визначення зовнішньоекономічних векторів розвитку агропродовольчої 
сфери. Торговельна політика держави має сприяти формуванню експортного потенціалу 
сільськогосподарської сировини і продовольства, рівень якого безпосередньо впливає на 
ефективність функціонування аграрного сектора економіки. Динаміка зовнішньоекономічної 
діяльності в молочній галузі України останніх років характеризується нестійкими показниками 
зростання.  Для виходу вітчизняної продукції на закордонні ринки потрібно вдосконалювати і 
гармонізувати нормативну базу.  
Отже, згідно Угоди про технічні бар’єри у торгівлі (СОТ), обов’язковим є встановлення 
вимог до молока, продуктів переробки молока та технологічних процесів їх виробництва для 
забезпечення захисту життя та здоров'я людей, тварин, національної безпеки, охорони довкілля 
та природних ресурсів, запобігання недобросовісної конкуренції. Гармонізація вимог, щодо 
молока та молочних продуктів з міжнародними стандартами, стандартами Комісії «Кодекс 
Аліментаріус» і чинного законодавства України, що сприяє усуненню технічних бар’єрів на 
шляху вільного переміщення продукції на ринок під час взаємного обміну продукцією. Вимоги 
є обов’язковими для усіх суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом, 
зберіганням, транспортуванням, реалізацією та утилізацією молочної сировини, молочних 
продуктів, незалежно від форм власності та підпорядкування. 
Крім того, щоб продукція була конкурентоспроможною, як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку, повинні бути визначені вимоги до виробництва молока та продуктів його 
переробки, що виробляються та знаходяться в обігу в Україні, атакож вимоги до їх пакування, 
маркування, контролю якості готової продукції, її зберігання, транспортування, реалізації та 
утилізації. Контроль за виробництвом, повинен застосовуватися по всьому харчовому ланцюгу, 
для забезпечення придатності кінцевих продуктів до споживання людьми. Виробництво 
продуктів переробки молока на рівні переробних підприємств повинно здійснюватися за 
нормативними документами, в контексті систем контролю на основі принципів НАССР або 
інших. Організація заходів контролю повинна попереджувати, виключати або зменшувати 
наявність небезпечних чинників до прийнятного рівня та знижувати вірогідність забруднення. 
Первинне виробництво молочної сировини повинно здійснюватися з дотриманням санітарно-
гігієнічних та ветеринарних норм і правил. Виробник, який здійснює діяльність, щодо 
виробництва та реалізації продуктів переробки молока зобов’язаний організувати контроль по 
всьому харчовому ланцюгу за системи НАССР або інших систем забезпечення безпечності і 
якості . 
Таким чином, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що впровадження 
європейських стандартів у діяльність молочної галузі України потребуватиме від виробників 
молока і молочної сировини проведення таких заходів: здійснення реконструкції існуючих і 
побудови нових молочних ферм, які відповідали б стандартам ЄС; приведення методів і 
процедур контролю за безпечністю і якістю молочної сировини у відповідність з вимогами ЄС. 
  
